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Skripsi dengan judul “STUDI KASUS PUTUSAN DAMAI DALAM 
PERKARA PEMBATALAN HIBAH (Perkara Nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.Kds 
di Pengadilan Agama Kudus)”, secara umum bertujuan untuk mengetahui cara  
proses perdamaian perkara nomor0126/Pdt.G/2013/PA.Kds tentang pembatalan 
hibah di Pengadilan Agama Kudus dan pertimbangan hakim dalam menetapkan 
putusan damai perkara nomor0126/Pdt.G/2013/PA.Kds tentang pembatalan hibah 
di Pengadilan Agama Kudus. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan yuridis nomatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya adalah diskriptif 
analitis. Dalam penelitian ini mengunakan data sekunder. Data  sekunder 
diperoleh dengan cara studi kepustakaan, terutama sesuai perkara perdata nomor 
0126/Pdt.G/2013/PA.Kds. 
Proses perdamaian perkara perdata nomor 0126/Pdt.G/2013/PA.Kds 
adalah berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa,atas tawaran hakim 
pada saat hari pertama dalam persidangan di Pengadilan Agama Kudus.Para pihak 
sepakat untuk membuat perjanjian damai.Pengadilan Agama Kudus menjatuhkan 
putusan menghukum Penggugat dan Tergugat  serta Turut Tergugat untuk 
mentaati isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 09 April 2013 yang telah disepakati 
tersebut diatas dan biaya perkara yang timbul ditanggung oleh para pihak. 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan damai berdasarkan kesepakatan 
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